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Salvador Espriu: 3 poemes inedits 
Els Marges, 38. 1987 
-- 
La Ilibertat, per que? 
Només per preguntar-te 
com serviris millor 
el sofriment dels altres. 
Esdeveníem sords 
al brill de les paraules. 
Esborrat el teu nom, 
vetiles pels nous dansaires 
de collectivitats 
a les quals vas pertinyer. 
-Del luxe de la por 
ens caldri preservar-les. . 
-Esdeveníem sords 
al brill de les paraules. 
Mamballetes, ninot 
de titellaire, 
t'urpegen amb menyspreu, 
et bellugaven. 
Enllestit el paper 
quan els agrada, 
t'inclinen saludant 
el públic del teatre, 
d'aquella gran buidor 
que xisclejava. 
Et  sents l legat després 
en una rara capsa, 
tal vegada al barreig 
d'un ple calaix de sastre. 
Enlla de la presó, 
forts acords esborraven 
engolades llicons, 
unes queixes amargues. 
Per res no comptes tu, 
pellingot de drapaire. 
Contra destorbs de temps, 
continua la dansa. 
Textos 
L'home vell, aprenent 
de paraules, 
amb dolor no planyia 
rialles. 
No fa burla de tu, 
de vosaltres. 
Va mostrant-vos nornés 
fhcils trampes 
d'afalacs convertits 
en miratges. 
Nota: Aquests poemes pertanyen al recull inacabat A penes un llum uacillant, part del 
qual, i amb el nom de Si visitaves honestament Montserrat, va ser publicat en les succes- 
sives edicions de Poesia, de les Obres Completes. Els primers poemes del recuii van ser 
escrits amb motiu de l'oferiment d'una Corona Literirja a la Mare de Déu de Montserrat 
(3  de juny de  1956) per part dels inte~ectuals catalans. Més tard, el 1968, Espriu els revisa 
de dalt a baix i deixa oberta la possibilitat d'ampliar la serie, qui sap si fins a 40 poemes, 
com faria amb Setmana santa, llibre amb els poemes del qual, per cert, els d'aquest recuii 
tenen afinitat en el to. En tot cas, forma part de Fragments. Versots. Intencions. Matisos, 
és a dir, d'aquell gmp de llibres que tenia projectats --algun fins i tot enllestit, com és el 
cas de Per a la bona gent- i que haurien d'actuar a nianera de contraforts del cos central 
de la seva obra poetica, tal com ell mateix ho explicava. 
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